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Ascensos.—Orden de 27 de enero de 1947 par* la que son
promovidos Guardiamarinas los Aspirantes de Marina
que se relacionan.—Página .162.
Otra de 27 de enero de 1947 por la que son promovidos
;Alumnos, equiparados a Guardiamarinás, los Aspi
rantes de ;Infantería. de '.,,Marina que se citan.—Pági
na 162.
Otra de 27 de enero .de 1947 por la que .son proMoyidos
Alumnos, equiparados a Guardiamarinas, los Aspi'.'rantes de Intendencia que se expresan.—Página 162.
insfruclores.—Orden de 27 de enero de .1947 por la que
se nombra Instructor de "Generalidades" para él Cur
.10- de. Suboficiales, y Marinería al Teniente de Navío
D. Juan Carlos Muñoz Delgado.=-Pilina 162.
Otra. de 27 de enero de 1947 por la que se nombra Ins
.truCtor de •la Escuela de BUZOS- al Teniente de Navío
D. Pedro Aznar Ardois.—Página 163.
Otra de 27 de enero de 1947 por la que se nombra LIS
tructores de los «cursos que se desarrollan en la Es
., cuela:de Artillería a los Oficiales del Cuerpo General
que 'se. citan.—Página 163.
Otra de 27 de enero de 1947, por la que se nombra Ins
truct& de "Cargos" de la Escuela de Meeánicos al Te
'
niente de Intendencia D. Joaquín Molíns Ritory.—
Página _163.
Ayíldantes Ins#ructores.—Orden de' 27 de enero de 1947
Pdr la que se nombra Ayudante Instructor de ''Nomen
.
clatura, Recorrido y. Faenas Marineras", en la Es
cuela de' Buzos,. al .Contramaestre primero D. Juan
• Nieto López.—Página - 163. _ -
Otra de 27 de enero de 1947 por la- -que se nombra Ayu.
dante Instructor de "Instrucción Marinera" al Con
tramaestre primero D. Saturnino -serantes
Página 163.
Otra de 27 de enero de 1947 .por la -que se nombra Ayu
dante 'Instructor de "Educación Física", de la 'Escue
la•de Mecánicos, al Condestable Mayor D. 'Antonio Vez
Quijano.—Página 163.
Otra de. 27 de enero de 1947 por la que Se nombra Ayu
dante Instructor de la EscUela de Armas Submarinas
al Marinero Especialista Torpedtsta Antonio Nebot.
Santándréu. Página 163.
Cursos.—Orden de 27 de enero de 1947 por la que son
admitidos para efectuar el curso de Telemetristas los
individuos de Marinería que se relacionan. Página
163 y 164.
INSPECCION GENERAL. DE INFANTERIA
■ DE MARINA
•
ANrcusos.---z.Orden de 25 de enero de 1947 por la, que se
promueve al empleo de Brigada de Infantería de Ma
rina del Cuerpo de Suboficiales a los Sargentos nue
se relacionan.--,Página 164.
Destinos.—Orden de 28 de enero de 1947 por la que se
dispone pase a prestar sus servicios al Tercio de Ba
leares el Teniente de Infantería de Marina D. Vede
rico Pareja López-Cózar.—Página 164.
Otra de 25 de enero de 1947 por la que se dispone cesen
en sus actuales )destinos y pasen a desempeñar los que
se indican los Brigadas y _Sargentos de Infantería de
Marina que se expresan.—Páginas 164 y 165.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y aumentos de sueldo.—Orden de 31 de di
ciembre de 1946 por la que se conceden quinquenios y
aumefitos de sueldo al personal de la Armada que figu
ra en la relación que se inserta.—Páginas 165 a 169.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden de 17 de enero de 1947 acordada en Consejo de
Ministros por la que se dictan normas para la apli•-
cación de la Ley de 18 de diciembre de 1946 sobre con
mutación de penas accesorias.—Página 170.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y OOMERCIO
Orden de 21 de enero de 1947 por la qué se convoca con
curso para la provisión en propiedad de la plaza de
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JEFATURA DE INST-RUCCION
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plab
de Carrera actualmente'• en vigor, son promovidos
Guardiamarinas, con antigüedad a todos los efectos
de 15 de diciembre de 1946, los siguientes Aspiran
tes de Marina:
D. Manuel de So-brino y de la Sierra.
D. Miguel-Ramis Cabot.
D. jerónimo Pérez galsalobre.
D. Manuel Espifidsa de la Garza.
D. Carlos Ruesta Uno.
D. José Tomás Sánchez de Ocaria y Erice.
D. Juan Fernando • Ruiz Montero.
D. Víctor Gregorio Andrada Pérez.
D. Alejandro Roldán Raynaud.
-
D. jos-é Carlos Iglesias Pereira.
D. Ramón Espinosa García de Rueda.
D. Francisco de Eguiliot y Gándul.
D. Francisco Flores _Pérez.
D.•Julio Rodríguez Cerial.
D. José Manuel Blanco Ginzo.
D. Manuel Portolés Estrada.
D. Francisco Javier Cavestany García.
D. Francisco Emilio Oliver Perdigón.
D. José Fernández Nogueira.
D. Víctor Guimerá Beltrí.
D. Manuel junquera Ruiz.
'D. Máximo Machado Carpenter.
D. José Manuel Pifiero Martínez.
D. Juan Feal Rey.
D. José Luis Tato Tejedor.
D. Laureano Dolz del Castellar Almonacid.
D. Enrique González-Camino y García Obregón.
D. Francisco Javier Delgado Moncada.
D. Teobaldo Brandarís de Gibert.
D. Enrique. Sepúlveda Arvez.
D. Modesto Carlos Blanco Cobelo.
D. Fernando Saliquet Láinez.
D. Luis Cercas Díaz.
D. Carlos Manteola Cabeza.
P. Juan Berenguer Moreno de Guerra.
D. Manuel Rodríguez Lanza.
D. Manuel Carlier Pacheco.
D. Luis Berenguer Moreno de Guerra.
ver;e




Ascensos.—De acuerdo con el Plan de Carrera
actualmente en vigor, son promovidos Alumnos,
c,itiiparaclos a Guardiamarinas, con antigüedad a to
dos los efectos de 15 de diciembre de 1946, los As
pirantes de Infantería de Marina siguientes :
D. Antonio Monrov Alvarez.
D. José. Bravo Hidalgo.
D. Luis María García de Carranza.
D. Joaquín Prats •del Campo.
D. Antonio Jiménez Escoto.
D.,. Antonio Rivas de • Reyna.
D. Mariano Piñeiro Alonso.
D. Manuel de la Cruz Hermosilla.
D. Antonio de Gorordo Alvarez.
D. Manuel Carliér de Dueñas.
D. Emilio Salas' González de Quevedo-.
•





De acuerdo con el Plan de Carrera actualmen
te en vigor, son promovidos Alumnos, equiparados
Guardiamarinas, con antigüedad a todos los efec
tos de 15 de diciembre de 1946, los siguientes As
pirantes de Intendencia :
D. Antonio Cortina García.
D. Manuel Pantín Lorenío.
D. Leopoldo Blanco Traba.
D. Emilio Tenorio del Río.
D. José Marisa. López Martínez.
D. Antonio Varela Cheda.
D. Gonzalo de los Santos Martínez Ariibarre.




Instructores.—Sé nombra Instructor de "Genera
lidades" para el curso de Suboficiales y Marinería
cle aptitud para Submarinos, en la Escuela de Sub
marinos, al Teniente de Navío D. Juan Carlos Mu
f oz Delgado, a 1).1-•tir del 20 del actual, fecha del
comienzo del curso, en relevo del de su mismo em
pleo D. Joaquín ae Flores y Cabeza de Vaca, que
pasó a otro destino.
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instructores.-LSe nombra Instructor de la Escue
la de Buzos al Teniente de. Navío D. Pedro Aznar
Ardois, a partir del 17 del actual, en relevo del de
su mismo empleo D. Isidoro González Rodríguez,
que cesó para otro destino.




Se nombran Instructores de los cursos que se
desarrollan en la Escuela de Artillería a los Oficia
les reseñados a continuación, en relevo de los que
se mencionan, a partir de las .feclias figuradas, y de
las materias que se expresan:
Alférez ,de Navío D. Jaime Vázquez Dóce.—Ins
thictor de "Instrucción Profesional" de 'los Apren
dices Artilleros en curso, a partir de 15 del actual
en relevo del Teniente de Navío D. Evaristo Díez
Rodríguez.
Teniente de Navío D. Agustín Rosety Caro. —Cesa. como Instructor de. los Cabos primeros Arti
lleros y es alta también como Instructor de "Cul
tura General" y- "Conocimientos Militares" de los
Aprendices. Artilleros en curso, a partir del 17 del'
actual, en relevo del de igual clase D. Luis Martí
nez Cañavate,
Teniente de Navío D. Enrique Golmayo Cifuen
teS.—Instructor de "Cultura General" y "Conoci
mientos Militares" de los Cabos primeros Artilleros
en curso, desde ,el día 17, en relevo del anterior.
Alférez de Navío D. Antonio Farré. Albiñana.—
Cesa Como Instructor de los Cabos primeros Arti
lleros en curso, y es alta corno Instructor de "Ins
trucciión Militar y Marinera" de los Aprendices Ar
tilleros, a, partir del día .17, en relevo del Teniente
de Navío D. Carlos Vélez Vázquez.
Alférez de Navío D. Edmundo Fraga Ferreiro.Instructor de "Instrucción Militar y Marinera" delos Cabos primeros Artilleros en curso, desde. el
día 17, en relevo del anterior.





Se nombra Instructor de 'Cargos" de la Es
cuela de Mecánicos al Teniente de Intondencia don
Joaquín Molíns Ristory, a. partir del 24 de agostoúltimo, desde cuya fecha viene desempeñando dichocometido.




Ayudantes Instructores. — Se nombra Ayudante
Instructor1de la asignatura de "Nomenclatura, Recorrido y Faenas marineras", en la Escuela de Bu
zos, al Contramaestre primero (graduado) D. ruanNieto López': a partir del II del actual, en relevo
. del segundo D. José Martínez Gázquez, que cesó
para otro destino.




Se nombra Ayudante Instructor de "Instruc
ción Marinera", de la Sección de Transmisiones de
la Escuela de, Transmisiones y Electricidad, al Con
tramaestre primero D. Saturnino Serantes Iglesias,
a partir de 1.° del actual y en relevo del Contra
maestre segundo D. José Fernández Iglesias, quedebe cesar en el desempeño de su cometido. "




Se nombra Ayudante Instructor de "Educa
ción •Fisica"-, de la Escuela de Mecánicos, al Con
destable Mayor D. Antonio Vez Quijal-1'o, a partirdel 5 de septiembre último, desde cuya fecha viene
desempeñando dicho cometido.




Se nombra Ayudante Instructor de la Escue
la de Armas Submarinas, a partir del 15 del actbal,al Marinero Especialis>, Torpedista Antonio Nebot
Santandréu, en 1-elevo del Cabo segundo de esta Es
pecialidad Félix Alcaraz Cazorla, que cesa en este
cometido por haber sido nombrado, por Orden ministerial de 23 de diciembre de 1946 (D. O. núme
ro 286), 'para efectuar el curso de aptitud para submarinos. -




Cursos.—Como resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden ministerial de 19 de diciembrede 1946 (D. O. núm, 282) y ampliación a la de 20 de
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enero actual (D. O. núm. 18), son admitidos para
efectuar el curso de Telemetristas los individuos de
Marinéría citie a continuación se relacionan:
E5CUADRA.

















Marinero de segunda Eulogio López S-olla.
Marinero de segunda Manuel García Caamafio.
Marinero de segunda Nicolás Rodríguez Sobrino.
Marinero de segunda Manuel Brea Diz.
•
distinguido Artillero Cándido Villanue
distinguido de Maniobra Manuel Ozo
ez.
de segunda Manuel Vilar Fernández.
de segunda Manuel Rivas Blanco.
de segunda Manuel López Iglesias.
de segunda Luis Santiago Dosantes.
de segundá Juan Vázquez. Domínguez.
de segunda Vicente Vicente Pifieiro.
de segunda' Luis Vidal Ozores.
de segunda Roberto Hermida Malla.
de segunda José Durán Martínez.
de segunda Ramón Rodríguez Fer





INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Ascensos.-Por existir .vacante, y de acuerdo
con
lo informado por el Estado Mayor de la Armada y
Júnta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Brigada de
Infantería de
Marina, del citado 'Cuerpo, con antiIiiedad, a
todos
los efectos, de la fecha qu& al frente de cada uno
se
indica, a los Sargentos relacionados a continuación:
D. jesús Rey Gómez.-2 de junio de 1945.
D. Avelino Balseiro Martín.-2 de junio de 1945.
D. Manuel Serrano Luna.-2 de junio de 1945.
D. Antonio García Domínguez.-2 de junio de 1945.
- D. Tomás Perdigón Mora.-2 de junio de 1945.
D. Juan Gutiérrez Almansa.-2 de junio
de 1945.
D. Francisco TozarMoimenta.-2 de junio de 1945.
D Francisco Rey Deira.-2 de junio de 1945.
D. Manue'l Rodríguez Pavón.-2 de junio de 1945.
D. Miguel Villar Ordófiez.-5 de julio
de 1945.
D. Luis Gallego Herrero.-5 de julio de 1945.
D. José Sancha García.-5 de julio
de 1945.
D. Isidaro Díaz Benítez.-5 de julio de 1945.
D. Manuel Bazán Tristán.-5 de julio, de 1945.
D. Manuel Sosa Casado.-5 de julio de 1945.
D. José Viso Alvarez.-5 de julio de 1945.
D. Rafael Casanova Vázquez.-5 de jtilio de 1945.
D. Jerónimo González García,-5 de julio de 1945.
D. Fulgencio Rodríguez Rodríguez. - 5 de julio
de, 1945.
D. Juan\ Fraguela Díaz.-5 de julio de 1945.
D. Luis Fandirio López.-5 de julio de 1945..
D: Angel Gómez Pena.-5 de julio de 1945.
D. Juan Castro Molina.-I8 de diciembre de 1945,
D. Ricardo Pacios Sandar.-I8 de abril de 1946.
a Manuel de la Huerga Martínez. 19 de noviem
bre de 1946.
Madrid, 25 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos, Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena, Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central, Contralmirantes Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Balea
res y Canarias, General Jefe Superior de .Conta
bilidad e Inspector, General de Infantería de Ma
rina.
Destinos.-Cesa en el crucero Miguel de Cervan
tes; y pasa a prestar sus servicios al Tercio de Ba
leares, el Teniente de Infantería de Marina D. Fe
derico Pareja López-eózar, que se incorporará a su
nuevo destina al ser 'relevado por el Oficial nom
brado por Orden ministerial de 25 del actual. ,
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares e Inspector General de
Infantería de Marina.
-
Se dispone que los Brigadas y Sargentos de
Infantería de Marina que a continuación se relacio
nan cesen en sus actuales destinos v pasen a des
empeñar los que se expresan :
Brigadas.
D. Antonio 'Hurtado Sánchez.-Del Batallób del
Ministerio, al Tercio del Sur.
"
D. Jesús Rey Gómez.-Del Tercio del Norte,
al
Tercio del Norte.
- D. Avelino Balseiro Martín.-Del Tercio del
Nor
te, al Tercio del Norte.
D. Manuel Serrano Luna. Del minador Eolp, aJ
Tercio de Baleares.
D. Antonio García Domínguez.-Del crucero Al
mirante Cervera, al Tercio d'e Levante.
D. Tomás Perdigón Mora. Del crucero Calla
rías, al Tercio de Baleares.
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s D. Juan Gutiérrez Almansa. Del crucero Cana
rio., al Tercio de Levante.
D. Francisco Tozar Moimenta. Del Tercio, de
Baleares, al Tercio de Baleares.
D. Francisco Rey Deirá.—De la Escuela de Apli,
cación, al Tercio del Sur.
•
D. Manuel Rodríguez Pavón.—Del minador Vul
cano, al Tercio d'e, Baleares. ,
D. Miguel Villar Ordóñez.—Del cañonero Calvo
Sotelo, al Batallón del Ministerio.
D. Luis Gallego Herrero.—Del minadot Marte,
al Tercio. de Baleares.
D. José Sancha García.—De la. Escuela de Sub
oficiales, a la Escuela dé Suboficiales.
D. Isidoro Díaz Benítez.—Del crucero Almirante
Cervera, al Tercio de Levante.
D. Manuel .13az•n Tristán.—Del Batallón d'el Mi
nisterio, al Batallón del Ministerio.
D. Manuel Sosa iCasado.—DeJ crucero Almirante
Cervera, al Tercio de Levante.
D. José Viso .Alvarez. Dell:Tercio de Levante,
al Tercio , de Levante. •
D: Rafael Casanova Vázquez. _ Del .Cuartel de
Instrucción de Cádiz, al Tercio del Sur.
DI Jerónimo, González García.—Del Cuartel de
Instrucción de EL Ferrol del Caudillo, al Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del • Caudillo.
D. Fulgencio Rodríguez Rodríguez.--.---Del Cuar
tel de Instrucción de El Ferrol del
, Caudillo, al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
D. Juan Fraguelá. Díaz.—Del crucero Canarias,'
al Tercio de Levante.
D. Luis randirio López.—Del crucero Navarra.,
14.1 Tercio - de Levante.
D., Angel Gómez Pena.—Del crucero Canarias, al
Tercio de Levante.
D. Juan Castro Molina.—Del Tercio del Sur, al
Tercio del Sur. .
Ricardo Pacios Sandar.—Del Cuartel de Ins--
trucción de El .Ferrol del Caudillo, al Tercio de Le
vante.
D. Manuel de la Huerga Marthiez.—Del crucero
Galicia, al Tercio de Levante.
,Sargeibtos.
D.• Vicente Tur Planells. Del Tercio de Levan
te, al minador Eolo.-•
D. Martín Ramis. Estrariy. Del Tercio de Le
vante,, al crucero Canarias.
D. Mariano Guach Guach. Del Tercio de Le
vante, al crucero Canarials.
D. Miguel Mateo Pericás. Del Tercio de Ba
leares, al crucero Canarias.
D. José Mar Torres.—Del Tercio de Levan- ter
al crucero Armirante Cervera.
D. Antonio Tortella Truyols.—Del Tercio de Le
vante, al crucera Almirante Cervera,
D. Sebastián Mateo Alorda.—Del Tercio de Le
vante, al crucero Canarias.
D. Joaquín Rodríguez Vilaseco.•
- De la Escuela
Naval Militar, al crucero Navarra.
D. Conceso Ballaz Murillo.—Del Batallón del Mi
nisterio, al minador Vulcano.
D. Antonio del Río Collado.—Del Cuartel de Ins
trucción de Cádiz, al. carionero Calvo Sotelo.
D. Eulogio Pérez' Ramírez.—Del Cuartel de InS
trucción de Cádiz, al crucero Galicia.
D. Antonio Aguilar Arnáei—Del Colegio d'e
Huérfanos de la Armada al Minador Marte.
Estos destinos se confieren con carácter .forzoso.
Madrid, 25 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos d'e El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena, Vicealmirante Co
mandante General de la Escuadra, Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central, Comandantes Genera
les de las Bases Navales de Baleares y Canarias
e Inspector General de Infantería de Marina.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD'
Quinquenios y aumentos de sueldo.—Con arreglo
a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de
propuestas formuladas al efecto, de conformidad con
lo informado por la jefatura Superior de Contabi
lidad y la Intervención Central, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en'la ida
clon anexa, por el concepto y desde la fecha que
se indica, las cantidades anuales que aparecen ex
presadas nominalmente, debiendo reclamarse en nó
mina del ario en curso los quinquenios del actual
ejercicio y formularse, por los Habilitados respecti
-vos, .liquidaciones de ejercicios cerrados de los 'co
rrespondientes arios anteriores, practicándose la li
quidación, que proceda por lo que afecta a las canti
dades que a partir de dichas fechas se hubiesen sa
tisfecho a los interesados por concesiones anteriores.
Madrid, 31 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmós. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de- la Jurisdicción Central, Capi
tanes Generales de los Departanitntos Marítimos
de El Ferrol del Caudillo, Cartagena y Cádiz, Al
mirante Jefe 'del Servicio de Personal, Comandan
tes Generales de las Ba.ses 'Navales de Baleares
y Canarias y de la Escuadra y Generales Inspec
tor de Infantería *de Marina, Jefe Superior deContabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
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Oficial 1.° R. N, M.
(Teniente Navío).
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Otro,..
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Contramaestre 1.°...
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Mecánico 1.0 ...
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Idem...
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D. José Uja Piquer Borrego (1)...
D. José Fuenmayor Dúo... •••
D. José Freire Tojo... ...
Tomás l'edreflo Castañeda
D. José Aboy ,Gándara.... •••
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Antonio Almeida Segura._ .
Rodrigo Babio Rodríguez... ...





José Bravo Merelo... •••
José M.a Gómez Lagóstena...
Ramón Orjales Sueira... ••4 •••
Juan Nieto López... ...
José Carrillo López...
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José Rodríguez Ros...
Francisco Astorga Gastailaga...











Miguel Río Ortega... ••• ••• •.•
Miguel Río Ortega...










Juan Caridad Díaz... ...
José Rodríguez Cruz... .. •••
José Puentes González...







José Guach Serra._ ... .
Manuel Roca Allegue...
Nemesio Reyes Bellos... •••'
Nemegio Reyes Bellos._ •••
Gumersindo Latorre Gómez...
.Tosé Noceda Coello... ••• •••
José Noceda Coello...
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(Fecha en que debe
icomenzar el abono.
1 quinquenio ... • • .1
4 quinquenios... • • .1
4-quinquenios... • • •
4 quinquenios... • • • 1
3 ,quinquenios... • • .1
3 quinquenios... • • .1
2 .quinquenios... • • 1
2 Quinquenios..., • • ..112 quinquenios... • • . 1
2 quinquenios... • • .11
2 quinquenios... • • • 1
2 quinquenios... • • • 1
5 quinquenios... 1
-5 quinquenios... 1
5 quinquenios... • 1
5 quinquenios..: 1
3 quinquenios... . 1
3 \quinquenios... • • • 1
• • • 1
2 quinquenios... .• • 1
3 quinquenios... ._•• 1
3 quinquenios... ••• 1
4 quinquenios._ ••• 1








4 quinquenios... • • • 1
3 quinquenios... ••• 1
3 quinquenios... ••• 1
5 quinquenios._ • • • 1
'4 quinquenios... • • 1
5 quinquenios... '• • 1
4 quinquenios... ••• 1
5 quinquenios... • • • 1
4 quinquenios... • • • 1
5 quinquenios... ••. 1
2 quinquenios... ••. 1
4 quinquenios... • • •
1 quinquenio .-.. ••• 1
2. quinquenios... • • • 1
5 quinquenios... • • • 1
4 quinquenios... • • • 1
3 quinquenios... 1
2 quinquenios._ ••. 1
3 quinquenios... 1.
3 quinquenios... ••• 1
2 quinquenios._ :•• 1
2 quinquenios... • .• 1
2 quinquenios._ ••. 1
2 quinquenios... ... 1
4 quinquenios... ••• 1
3 quinquenios... 1
4 quinquenios... ••. 1
3 quinquenios... ••. 1
1 quinquenio ... 1
1 quinquenio ... 1
1 quinquenio ... 1
1 quinquenio ... • • • 1
4- quinquenios... ••• 1
5 quinquenios... ••.
5 quinqUenios... ••. 1
3 quinquenios... • • • 1
4 quinquenios... • •I• 1





















































































• • • é
Otro... ...















Otra.. •.. ••• ••• •••
Otro...
Otro:.. ••• ••• ••• •••
Otro...
o ••• ••• •••
Otro... •••
Otro:.. •••
Otro... • • ... ••• •••
Otro...
,
Otro... • • ... ••• •••
• ••• •
••••










•• ••• ••• •••













• • • • •••
• • •
• • • •
•
•
• • • •
•
• • • • • • •
Idem...
Vigía Mayor.
Idem... ••• ••• •••





Idem... ••• ••• •••
Otro... ..• ••• •••
Otro... .•. •••• •• •••
••• ••• •••
• • •
• • • •••
•••
•••












Otro... ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Otro... •••
..•
• •• •• •
otro••• i•• • ••• •• •
















• • • •























• • • •
• •• .0 • •
NOMBRES Y -APELLIDOS.
D. José 'Pellada Mateo... ... •••
D. José Pellada Mateo... :..
D. Burique Hermida •Cancéla...
D..•Manuel Vivero .Cereij.o....
D. Pascual Pillado García...*
D. José Enríquez ...
D .José Cambias Lizana...
D. Rafael Tojo Torreiro...
D. Francisco P. Benítez Santos...
D. Antonio Macías Otero..,
. D. Francisco González Benítez.:•
,D. Joaquín Rodríguez Pifieiro.„
D. 'Santiago Hernáez _Castro...
.-D. Eduardó Fernández Díaz... •.•
D. Angel Mín.guez García.......
D. Man-ael- Han) ..Rodríguez...
1)•Rafael Guerrero Guerra... ..
D Rafael Guerrero Guerra... ...
D.- Enrique Belmont González...
1). Jacinto Billón Estélricb,...
.D.. Enrique Viq•eira Barreiro..
D. Manuel Alonso Fernández...
D. Casimir() Rey 'Peal (2) ...
D. Enrique Minador Colera (3).
D. Daniel 'González Freire (4)... •••
D. Luis Ariel -Glóméz .(5)...
D. Juan López Louriclo•*(6)... •••
D. Manuel Sierra Olivera (7)...
D. Manuel Anieros Saavedra (8)..1
D. Francisco. Montes Águilera (9)
D. Angel Pérez Vicente • (,U)... ...
D. Narciso Escudero Castaño (1.1)
D. Ignacio García Barréiro (12)...
yy. • Miguel Sánchez Antonio (13)...
D.' Sebastián Amengual Ferriol.„
D. César Díaz Corral... . •••
D. .César Díaz Corral...
D. Manuel Caridad ,Ferná.ndez...
D: Manuel Caridad PernIndez...
D. Manuel 426-pez Ramírez...
D. Manuel -López Ramírez...
I). José Pego Lamela...
D. _Nicolás .Bédoya. .Castelo...
D. Ramón Cr6mez Díaz... ... .••
D. Ramón G4met. Díaz... ... •••
D. José- Botello .Sempere...
D. Adolfo •ánova.s Tárrega...
D. Adolfo Cánovas Tárre'ga...
111 Paulino Otero Serantes...
D. Manuel Sierra Toscano...
D. Manuel 'Domínguez Vidal...
D. Juan. Beardo Rodríguez;.....
D. Juan Beardo Rodríguez... ...
D. Antonio Castañeda Velázquez...
D. Salvador 'Ramón Tormo...
...
D. Juan A. González Coca... ...
D. Jesús horado, ArCas... .
D Francisco Hidalgo Zumel...




D. .Juan Forte •Gareía.,..
D. Juan Pérez Laso... ...
D. Manuel Bouzas Solmo...
D. Andrés González Piñón._ ...
José Vilarifío
D. ,José. García Medina... ... •••
D. Enrique Ogando Rueno:.• •••
D. Eduardo 1Á6•ez
D. Antonio Maldonado Torreeila..,.
JnanFoneubiérta Tnr...




••• ••• •• • • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
••• • • • • • •
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• • ••• • • • •
• ••
• •
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500 1 quinquenio ...
1.000 2 quinquenios...







• 2`.500 5 quinquenios...
1.500 3 quinquenios...
1.000 2 quinquenios...
1.000 • 2 quinquenios...
1.000 2 quinquenios...
1.000 2 quinquenios...




500 1 quinquenio ...
500 y quinquenio ...
1.000 :2 quinquenios...
500 1 quinquenio ...
500 1 quinquenio ...
500 1 quinquenio ...
500. 1 quinquenio
500 ,1 quinquenio....
500 ,1 quinquenio ...
500 1 quinqueniof590 1 quinquenio ...
ISDO 1 quinquenio
5,00 1 quinquenio ...
500 1 quinquenio .1.
500







9 (Ya 4 quinquenios...
9 ()í)1)quinquom ios...
2% 5 quinquenios...
2.000 - • 4 quinquenios...











9 50,(1 -+ quinquenios...
1- quinquenios...
•500 -) quinquenios...
• :1.0() -; quinquenios....
"•;-.-Jyr; quinquenios...
1.5.0rn 3 quinquenios...
2(Í0 • quinquenios... ••
2 (Wfr) 4 quinquenios...
2 000 I quinquenios...
u3 quinquenios.'..
qpinquenios.l.
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Julio Pericás Company... ... •••
D. Miguel Ballester •••
D. José Aeosta Gutiérrez... ...
D. Antonio Quevedo Gareivarela... • • •
D. Angel Llanos Fernández... ...
D. Antonio Anillo Fernández...
D. Agustín Espólita García... ... •• •
D. Francisco Falcón Llerena... •••
D. Pedro Pérez Luna... ...
D'. José Barranco Domínguez... ••
D. Francisco Giral Galván...
D. Antonio Lora López... •••
1). Manuel J. Núilez González... ••• •
D. Jaime Coyas Abraham...
D. Manuel López Castro... ...
I). Ramón Bemposta Brianes... •••
D. José F. Calvin Oria..'•
D. Rafael Vituro Oteiral...
1). Luis G. Vila Uranga...
D. Francisco Ruiz Chacón... ••• •
D. Félix Pon
D. Juan B. Gómez, Sánchez...
D. Daniel Alonso Pacheco... ... •••
D. José Pifieiro Anido... ...
D. Juan J. Santos Fernández_
1). Generoso 'García Martínez_ ••• •••
D. Daniel. Gago González._ -...
T. Lope A. López Gómez...
D. Jesús Pombo Varela••••
D. Ramiro Fernández Lampa... ••• •
1). Francisco Oviedo Vidal... ...
D. Felipe Delgado Delgado... ...
T). .Tosé Ageitos Gude... • •••
D. Francisco Samarra Torné...•
D. Eleofrado Cuevas San Emeterio...
D. Antonio Morales González...
Ti Manuel Díaz Gómez...
T). 'Isidro Arias Pazos... ••• ••• •••
T). Donato Gago Rego... •••
D. Antonio Costa Reig...
T). Siro Nieto Díez... ...
D. Felipe Penes Mata... ••• •••
1). Adolfo "Durán Rodríguez_
T). José Gutiérrez Pérez... •••
D. Vicente Pérez S-ampedro...
D. Ramón Núñez Gonzál(z...
o Navarro. Sincluna
T). Jesiet5 «Iíey- Ferreiro...'
•••
• • •









• • • • • • •••
• • • ••
• •••
• • • • • • • • •
• •• • • • •
• • •
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• • • •
• • • • • •
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• • • • • •
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• • • • •
• • • • • •
• • • • • •








Constante Arca de Santiago...
Darío Fernández Bermtilifez...
.tos* García.
rram'A5c-o„ Martín Clanel a ...
Jorgé *Ferrer Comnins...,/..
Juventino Trigo Martínez...
Joaquín • Martínez '1.3on
Antonio rallón SRmnearn...







Matías García Cano...- .
Joaquín Solito
Vicente Cánovas Lf1De7.,..
Francisco T)urán Méndez... •••
Eduardo Tain
.Tosé CA.novam López... ...
Mande• Rodríguez ViñaR... • . •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • •
•••
•• •










• • • • • • • • •
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• • • . .
.
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• • • • • • • • • • •
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1 - julio 1944
I julio 1944










1- abril • • 1945
1 abril 1944
1. diciembre 1946





1 abril _ 1944














... 1 octubre 1946











1 ' abril- 1944
1 abril 1944
1 abril • 1944






























••• 1 abril 1944
••• 1 junio 1914
1 diciembro 1946.
••. 1• octubre 1946
































Otro._ • • • • • • • • •
Otro— • • • • • • • s• • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro._ • • • • • • • • • • •
Otro._ • • • • •. • • •
Otro... • • • • • • • • • • • • .1
Otro._ • • • • • • • • • • • •
Otro... • o • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • •• • • • • • • • •
Otro.- • • • • • • • • • • • •










Otro... ... • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • • • •
Portero 3.° • • • •






C. A. S. T. A. ...
Operario La MneS
tranza Armada....






























José B. Basanta Basanta...
Juan Caneda Sato... ...
Manuel Lifián Cabos... ...
José Pardavila Pérez...











José Martínez Gómez... ...
Mlanuel Haz Martínez... •••
Eusebio Bilbao Bilbao...
Domingo Bandifío Eiroa...
José Curros Fernández... ...
Victoriano Esteban Castro...
Miguel Vivancos Martínez._
Joaquin Such Sayal... ...
Joaquín González Jiménez...











• • • • •
• • • • • • • • •
• • •
D. Francisco Alen Arteaga...
D. Pedro García Campos... ...
D. José Cascales Hernández... ...
D. José 11I.a 'Vergara Infante... ...
Pazos Santiago (14)...
D. Juan Rojas Cano...... • • • • • •
D. Francisco Pica González...













• • • 1.000 2 quinquenios... •••
• • • 1.000 2 quinquenios... •••




• 3.000 2 quinquenios... •••
• • • 1.000 quinquenios... •••
• • • • • 1.000 2 quinquenios.-
• • • • • • 500 1 quinquenio ...
• • • • • • 500 quinquenio ••• •••
• • • • • • 500 quinquenio ••• ••.
•
•
• • • • 500 1 quinquenio ..• •••
• • • • • • 500 1 Quinquenio ••• • • •
• • • • 111 • 500 1 Quinquenio ••• • • •
• • • • • • 500 1 quinquenio ••• • • •
• • • 500 1 quinquenio ••• •••
• • • 500 1 quinquenio ••• •••
• • • • • • 500 1 quinquenio ••• • • •
• • • • • 500 1 quinquenio ••• •••
• • • 500 1 Quinquenio ••• •••
• • • • • • 500 1 quinquenio ••• ..•
• • • • • 1.000 2 quinquenios... ...
•
•
• • 2.000 4 quinquenios... •••
• • • . . 1.000 2 quinquenios.. • • •
• • • • • • 1.000 2 quinquenios.. • • • •
• • • •
el
• 500 1 quinquenio .. • •
• • • • • • 500 1 quinquenio .. • • • •
• • • • • • 700 1 aumento de 204,
y 1 quinq. de 500
• • • • 1:.300 4 aumentos de 200
y 1 quinq. de 500
• • • • • • 1.100 3 aumentos de 200
y 1 quinq. de 500
• • • • • • 1.100 3 aumentos de 200
•
y 1 quinq. de 500
• • • • • • 1.000 2 aumentos de 500
• • • 1.500 3 quinquenios.. • • • •
• • • • • • 1.000 2 quinquenios... • • •
• • • • • • 850 1 aumento de 3511
y 1 quinq. de 500
• • • • • • 800 1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500






























































(1) Se le propone con arreglo a lo dispuesto en la Or
den ministerial de 14 de diciembre de 1946 (D. O núme
ro 281), por haber sido nombrado Alférez provisional de
Infantería por la Orden ministerial que se cita.
(2) Se le fija esta antigüedad en virtud de lo que dis
pone la Orden Ministerial comunicada de 30 de abri1,1945
(D. O. núm. 101).
(3) Se le fija esta antigüedad en virtud de lo que dis
pone la Orden ministerial comunicada de 30 de abril 1945
(D. O. núm. 101).
(4) Se le fija esta antigüedad én virtud de lo que dis
pone la Orden mihisterial comunicada de 30 de abril 1945
(D. O. 101). •—
(5) Se le fija egta antigüedad en virtud de lo que dis
pone la Orden ministerial comunicada de 30 'de abril 1945
(D. 0,. núm. 101).
(6) Se le fija esta antigüedad en virtud de lo que dis
pone la Orden ministerial comunicada de 30 de abril 1945
(D. O. núm. 101).
(7) Se le fija esta antigüedad en virtud de lo que dis-,
pone la Orden ministerial comunicada de 30 de abril 1945
(D. O. núm. 101).
(8) Se le fija esta antigüedad en virtud de lo que di
pone la.l ,Orden ministerial comunicada de 30 de abril 1945
(D. O. núm. 101).
(9) Se le fija esta antigüedad en virtud de lo que dis
pone la Orden ministerial comunicada de 30 de abril 1945
(D. 0. núm. 101).
(10) Se le fija esta antigüedad en virtud de lo quedispone la Orden ministerial comunicada de 30 de abrilde 1945 (3. O. núm. 101).
(11) Se le fija esta antigüedad en virtud de lo quedispone la Orden ministerial comunicada de 30 de abrilde 1945 (D. O. núin. 101).
(1) Se le fija esta antigüedad en virtud de lo quedispone la Orden ministerial comunicada 'de 30 de abrilde 1945(D. O. núm, 101).
•
(13) Se le fija 4sta_ an.tigiiedad en virtud de lo quedispone la Orden ministerial comunicada de 30 de abrilde 1945 (D. O. núm. 101).1 (14) Se le acumula el tiempo de Maestre, en virtud delo que dispone la Orden ministerial de 5 de octubre 1948"(D. O. núm. 229).
ilzgina 170. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAIIINA Número 24.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Justicia.
Ilmo. Sr.: La Ley; de 18 de diciembre de 1946,
sobre conmutación de penas' accesorias, atribuye al
Ministerio de Justicia la facultad de dictar las dis
posiciones -de carácter general convenientes para su
mejor ejecución, corno asimismo a los Ministros de
los demás Departamentos en lo relativo a los fun
cionarios dependientes de cada uno.
Este Ministerio, usando de la facultad que le Con
fiere el artículo 6.° de la referida Ley, y previo
acuerdo del Consejo de Ministros, ha tenido a bien
disponer :
• Primero. Los conde*nados a quienes se liaya he
cho aplicación de la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 25 de •enero de 1940, y quieran acogerse
a los beneficios de la Ley de 18 de diciembre últi
mo, sobre conmutación •de penas accesorias, solici
tarán esta -conmutación de la Asesoría Jurídica del
'Ministerio del Ejército.
Segundo. Los condenados a quienes, por vía de
indulto particular, se les hubiere conmutado por otra
la pena privativamente impuesta pdr los mismos de
litos a que se refiere la Orden de la Presidencia de
25 de enero de 1940, solicitarán la conmutación de
accesorias de Su Excelencia el Jefe del Estado, por
conducto del propio Tribunal o Autoridad judicial
que .hubiere informado en el expediente de indulto
y del Ministro del Departamento correspondiente.
Tercero. Los condenados a quienes en la propia
sentencia condenatoria se les hubiere aplicado la ci
tada Orden de la Presidencia, solicitarán la conmu
tación de accesorias de la Autoridad judicial militar
que hubiera aprobado la sentencia, o, en su caso,
del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Cuarto. Los condenados a quienes no se hubie
re aplicado la repetida Or'den, pero, por la entidad
de los hechos que motivaron la condena y fecha de
la sentencia, pudieran ,hallarse comprendidos en sus
preceptos, solicitarántsimultáneamente la- conmuta
' ción de las penas principales y de las accesorias de
la Asesoría antes mencionada.
Quinto. Una vez obtenida 'la conmutación de ac
cesorias conforme a los anteriores artículos, los be
neficiados que fueren funcionarios civiles y quieran
acogerse al artículo 2.° de la Ley de 18 de diciem
bre último, solicitarán del Ministerio o Corporación
de que dependieran la aplicáción de la Ley de io de
febrerp ,de 1939.*
Igual solicitud podrán formular quienes, no ha
biendo. tenido que obtenter la previa conmutación de
accesorias, y no existiendo obstáculo penal para, su
continuación en el servicio, fueron dados de baja.
Por los, imperativos orgánicos a que la Ley se re
fiere, bien en expedientes de depuración o. en expe
diente de carácter administrativo o disciplinario, ins
truidos exclusivamente por hechos que son máteria
propia de losilexpedientes de .depuración.
Sexto. A virtud de la petición a que se refiere
el artículo anterior, y supuesto que no Subsista la
accesoria de inhabilitación, Se ordenará la incoación
y reapertura del expediente de depuración, y si, co
mo consecuencia del mismo, el Ministro a quien co
rresponda, a tenor del artículo 7.° de la,Ley de io de
febrero de 1939, estimase oportuno someter el cas
al Consejo de Ministros para enervar algún precep
to reglamentario* que imponga la separación, auto
mática o para reincorporar al- servicio a algún fun
cionario separado, podrá previamente recabar, si es
tima oportuno, además .del parecer de los Organis
mos asesores a que se refiere el ,citado. artículo 7.°,
el de la Comisión de Penas Accesorias del •Mipiste
rio de .Justicia.
Séptimo. Para la aplicación del segundo Orrafo
del artículo primero de la Ley de. 18 de diciembre
último, se tendrá en cuenta que las propuestas del
propio 'Tribunal sentenciador á que. .alude, son las
• que autoriza, para remediar la injusticia derivada
dela estricta aplicad-6n de la Ley,, el artícillo 2.° del
Código Penal.
La nulidad de pleno derecho de ,todos los efectos
y accesorias de la pena o penas totalmente remitidas
conforme a tal precepto, 'no requiere declaración nin
guna.
El Tribunal corhún o especial, sea cualquiera su
denominación y la jurisdicción 'que iejerza, a cuy;a
propuesta se hubiera indultado totalmente la pena
que por cualquier delito hubieta tentlo que impo
nersewen aplicación rigurósa de la Ley, expedirá, a
petición de parte, certificación de la sentencia, de
su propuesta y de la concesión. del indulto total, y
con esa documentación« el interesado recabará de
cualesquiera Registro, Centro o Dependencia a don
de hubiera trascendido, las accesorias y efe_ctos que
por ministerio de la Ley se declaran nulos, no pro
duzcan consecuencia alguna y se rectifiquen de ofi
cio las que hubiesen. producido.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 17 de enero de 1947.
FERNANpEZ-CUESTA
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(Del B. O. del Estado núm. 26, pág. 597.)
Número 24. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Ministerio de Industria y Comercio.
Excmo. Sr.: Habiendo quedado desierta el con
curso de traslado convocado por Orden ministerial
de 19 de diciembre de 1946 (Soletin Oficial del Es
tado núm. 363) para la provisión en propiedad de
la plaza de Ingeniero Inspector de Buques de Ligo
y ha Coruña:y de acuerdo con el último párrafo del
artículo 6.° del Decreto de 7 de octubre de 1941
(Boletín Oficial del Estado núm. ,325), se convoca
por la presente Orden ministerial concurso libre en
tre Ingenieros Navales para la provisión de la men
donada plaza.
Las solicitudes de los que pretendan tomar parte
en este concurso deberán ser presentadas únicamen
te en el Registro General de la Subsecretaría de la
Marina Mercante, sito en la calle de Ruiz de 'Alar
c<Sn, número 1, a las horas de oficina, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente al
de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
del Estado.
A las referidas solicitudes sej acompañarán los si
guientes documentos: ,
I.° Certificación de nacimiento, legalizada en su
caso.
2.° Certificación -negativa del Registro Central
de Penadas.
3.? Declaración jurada de adhesión al Glorioso
Movimiento Nacional.
4.°•Título original o testimaniadó de Ingeniero,Naval a de la Armada.
5.° Declaración jurada en la que se haga constar
resumen de sus actividades profesionales, con indi«:
cación de los distintos destinos o cargo ocupados y
del tiempo que ha desempeñado cada uno dé ellos,
a los efecta de justificación de lo dispuesto en el
artículo 6.° del Decreta de 7 de octubre d'e 1941.
Las solicitudes de los que hubieran tomado parte
en el concurso convocado por Orden ministerial de
30 d¿ enero de 1942 no -necesitan acompañarse de
la documentación mencionada, par obrar ésta en la
Subsecretaría dé la Marina Mercante.
La Subsecretaría de la Marina Mercante proce
derá a un previa estudio de las solicitudes y justifi
cantes presentados por los concursantes, procedién
dose a acordár la exclusión de aquellos cuyas do
cumentos no cumplan las condiciones establecidas
en la presente Orden, y -publicándose en el Boletín
Oficiar del Estado la relación de los aspirantes cuyadocumentación' fuese delectuosa, a los efectos de
que en el plazo de ocho días, a partir de la fecha dela citada publicación, puedan subsanar las deficien
cias.
Vencidos todos estos plazos se
mular la oportuna propuesta, de
lo que dispone el artículo 6.° del
Dios guarde a V. E. muchos añ







P. D Jesús Ma
Excmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(Del B. O. del Estado núm. 27, pág. 627.)
El
REQUISITORIAS
Eugenio Morán Castelló, hijo de Jesús y de Josefa, natural de Reus, provincia de Tarragona, de
veinte arios de edad, estado soltero, domiciliado úl
timamente en Reus, calle de la Purísima Sangre,número io, el cuar se encuentra bajo expediente,instruido por el delito de deserción ; comparecerá, enel plazo de treinta días, contados desde la publicación de la presente en ,el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, ante el Teniente, juez ins
tructor, D. Modesto Pozuelo Millán, para respon
der a los cargos que le resultan en dicho procedimiento ; bajo apercibimiento de ser declarado rebel
de si no ló verifica dentro del plazo fijado.Caso de ser habido, deberá dar cuenta por el medio más rápido posible al excelentísimo señor Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tageña.
A bordo, Barcelona, a 20 de enero de 1947. ElTeniente, Juez instructor, Modesto Pozuelo.
1
EDICTOS
Don Ignacio del Cuvillo y Metello, Capitán de Corbeta, juez instructor del expediente de pérdida deLibreta• de Inscripción de Juan Martín Gómez,'inscripto d2 Ceuta al folio 95 de. 1938.
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz ha declarado justificada la pérdida del citado documento ; incurriendo
en respon-sabilidad que la Ley señala la •persona
que lo posea y no haga entrega de él a la Autoridad
de Marina.
Río Martín, a 27 de diciembre de 1946.—El juezinstructor, Ignafio del Cuvillo.
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